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Пояснительная записка содержит: 73 с., 8 рис., 13 табл., 38 источника, 
4 приложения.
РАМА ОСНОВАНИЯ, ВЕРХНЯЯ КРЫШКА, БАРАБАН, КРЕПЕЖ 
ДВИГАТЕЛЯ, КРЕПЕЖ БАРАБАНА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, РЕМЕННАЯ 
ПЕРЕДАЧА.
Объектом разработки является конструкция устройства для тренировки 
бегунов-спринтеров.
Цель дипломного проекта - разработка конструкции устройства для 
тренировки бегунов-спринтеров.
Разработать комплект конструкторской документации, 
информационно-измерительную систему устройства, а также произвести 
необходимый расчет параметров конструкций.
В процессе выполнения работы изучены исходные данные проекта, 
разработано техническое задание на его выполнение.
Разработана твердотельная модель устройства, проведено детальное 
описание материалов конструкции. В процессе выполнения проекта проведен 
расчет долговечности подшипника, которая составляет 1453555 ч, что 
больше требуемой (7000 ч), расчет мощности электродвигателя равный 50 
Вт. Проведен статический анализ основания.
Разработана информационно-измерительная система устройства, 
разработаны функциональная и принципиальная электрические схемы, 
произведен выбор элементной базы системы с её обоснованием, а также 
разработан алгоритм работы устройства. Произведен расчет надежности 
информационно-измерительной системы. Средняя наработка 
информационно-измерительной системы до первого отказа составляет 38189 
ч.
Разработана методика использования устройства. Рассмотрены 
вопросы охраны труда, а также техники безопасности при эксплуатации 
данного тренажера. Проведён расчёт полной себестоимости тренажера и 
расчет отпускной цены, которые составляют 882,03 руб. и 1217,21 руб., 
соответственно.
Областью возможного практического применения является спортивные 
центры, физкультурно-оздоровительные организации, специализированные 
детско-юношеские школы олимпийского резерва.
Требования технического задания выполнены полностью.
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